


















1）　Sparita la tenda si vide la scena, tutta mare; con una lontananza così artificiosa d’acque, e di scogli, che la naturalezza di quella (ancor 
che finta) movea dubbio à Riguardanti, se veramente fossero in un teatro, ò in una spiaggia di mare effettiva. 〔...〕;　le quali una dopo 
l’altra à poco à poco sparendo, dettero luogo all’Aurora, che venne à fare il prologo. Ella tutta di tela d’argento, 〔...〕 comparve dentro 
una bellissima nube, quale hora dilatandosi, hora stringendosi （con bella meraviglia） fece il suo passaggio in arco per il Ciel della Scena. 
In questro mentre si vede la Scena luminosa à par del giorno. Dalla Signora Madalena Manelli Romana fù divinamente cantato il 


































3）　Ricci 1888: 27, 30―32.
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4）　El signor mio padre me condusse veder la sala, dove se faranno le comedie, la qual’ è longa pedi centoquarantasei et larga quarantasei. 
Dal canto de la piazza sono facti li gradi, et cossi da li capi, che sono tredici, cum due trameze per dividere le done da li uomini: le done 
starano in mezo, et li homimi da ogni canto; el cielo et li gradi sono coperti de pani verdi, rossi et bianchi. 〔...〕 Stimasi che vi starano 
circa cinque millia persone: ma prima li forestieri occuparàno li gradi: se loco resterà, serà de li gentilhomeni ferraresi. （D’Ancona 1891: 
vol.2, 134）
















































7）　Ferrone 1993: 50, Clark 2010: 112.
8）　sebene di qualche suo guadagno, non di meno è di qualche utilità a’ poveri et di piacere alla città, perchè intende di accomodare una 
stanza, nella quale comodam. te et honestam. te potranno stare e gentilhomini e gentildonne a vedere recitare Comedie. Questa è una di 
quelle cose che non dà danno. (D’Ancona 1891: vol. 2, 404). 
〔表 2〕主要都市の人口増加
都市名 1500年 1600年 都市名 1500年 1600年
ロンドン 50,000 200,000 フェッラーラ 42,000 33,000
パリ 22,500 300,000 パルマ 16,000 25,000
ミラーノ 100,000 120,000 ボローニャ 50,000 63,000
マントヴァ 25,000 30,000 フィレンツェ 55,000 76,000
ヴェネツィア 100,000 151,000 ローマ 55,000 100,000
パードヴァ 29,000 33,000 ナーポリ 125,000 275,000
ヴィチェンツァ 21,000 32,000 パレルモ 55,000 105,000


















11）　Sono poco discosto da questo Tempio due Theatri bellissimi edificati con spesa grande, l’uno in forma ovata et l’altro rotonda, capaci 
di gran numero di persone; per recitarvi ne’ tempi del Carnevale, Comedie, secondo l’uso della città. (Sansovino 1663: 206).
〔図 2〕テアトロ・デッラ・ドガーナ平面図
出典：Ferrone 1993: Fig. 12
〔図 3〕テアトロ・デッラ・ドガーナ復元模型


















12）　concorrono huomini et donne, giovani et vecchi; onde per la comodità, che hanno li tristi di suvertir l’incauta età de’ giovani, ne 
seguono infiniti inconvenienti contra l’honor del Sig.r Dio, la salute dell’anime, et con qualche nota del pubblico governo, vedendosi che 
inquesta Città non solamente vien dato ordinario ricetto alli comedianti, ma che li sia stato fabricato più d’un loco per recitar le loro 
inhonestissime comedie. (Mangini 1974: 21).






























劇場（1586年、ブオンタレンティ）にも見られた。柿落は 1628年 12月 21日、アキッリーニ作の《メ
〔図 6〕パルマ、ファルネーゼ劇場、U字形、1618―28 年、
アレオッティ設計。

















detto Chenda, 1591あるいは 1607―1640）は、トルネーオのオーガナイザーとして名高い知識人のピー
































造に改築された。〔図 12〕各 29（のちに 32）の桟敷席を持つ 5層で、プロセニアム・アーチを有
する。再建されたプランは当初の特徴を多く取り入れていると考えられ、この建物が重要なのは、

































出典：Worsthorne 1968: Plate 5
〔図 13〕パリのプチ・ブルボン劇場のための舞台場面、




















時代 長方形 半円形 U字型 楕円形 馬蹄形 釣鐘形 合計
16世紀 4 3 2 1 1 2 13
17世紀 1 9 3 11 5 29
18世紀 4 3 14 5 26
19世紀 0 3 19 0 22

























＊イタリアにおける現地調査では、ヴェネツィアのチーニ財団（Fondazione Giorgio Cini）、コッレル博物館付属図書館（Biblioteca 
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Saggio sulla nascita del teatro all’italiana
Kazuchika MOCHIZUKI
  Il melodrama in musica, più comunemente noto come opera lirica, nacque a Firenze tra la fine del 
Cinquecento e l’inizio del Seicento e inizialmente era rivolto solo a una ristretta cerchia di intellettuali e 
nobili. Nella prima metà del Seicento, a Venezia venne realizzato un teatro specializzato in questo nuovo 
genere di rappresentazione, aperto anche al pubblico pagante. La decisione di aprire il teatro a tutti i ceti 
sociali fu prettamente di natura economica: per recuperare i soldi investiti, i nobili veneziani che dirigevano il 
teatro, avevano bisogno di riempire i capienti spazi con il maggior numero di spettatori possibile. Per questo, 
non erano più sufficienti il ”teatro da sala” o le “stanze pubbliche” utilizzate fino ad allora come luogo per le 
rappresentazioni teatrali. 
  Il teatro per il nuovo melodramma in musica racchiudeva in sé la struttura architettonica, l’allestimento 
teatrale e la pianta a U del ”teatro da sala” e l’idea di file di palchi intorno del “teatro Torneo”. Nacque così il 
teatro all’italiana. Una caratteristica del nuovo teatro era la sistemazione 〈ad alveare〉, con tre o cinque file di 
logge l’una sovrapposta all’altra, ognuna contenente dai 20 ai 30 palchi. Grazie a questa struttura era possibile 
accettare tutto il pubblico senza distinzioni di ceto, rispettando al tempo stesso la suddivisione delle diverse 
classi sociali.
  In questo saggio si analizzano la storia della nascita e lo sviluppo del teatro all’italiana, e allo stesso tempo 
la relazione fra il melodrama in musica e il nuovo teatro. Considerando anche che fino ad ora la maggior parte 
degli studi in questo campo si è concentrata o sul teatro o solo sull’opera lirica, qui si analizzano dal punto di 
vista sociologico la relazione fra lo sviluppo del teatro e l’opera, in base alla richiesta della società e sull’esito 
di ricerche collettive.
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〈イタリア式〉劇場の誕生試論
望月一史
　16世紀末から 17世紀初頭にかけてトスカーナ大公国のフィレンツェで誕生した、後にオペラと
呼ばれる新様式の音楽劇は、ごく少数の知識人や貴族などの選ばれた聴衆を対象としていたが、17
世紀の前半にヴェネツィア共和国で幅広い層の観客を対象とした、この音楽劇を専門に上演する有
料の一般公開劇場が建設された。運営の主体はヴェネツィアの貴族が投資もかねて行っており、莫
大な出資に見合う利益を確保し、さまざまな社会階層の可能な限り多くの観客を収容するための新
しい構造の劇場が必要になった。従来の〈室内劇場〉（Teatro da Sala）やコンメーディア・デッラ
ルテのための古い〈室内公開劇場〉（Stanze pubbliche）ではもはや不十分であった。
　この新しいオペラのための劇場は、それまでの宮廷劇場や貴族の私邸の小劇場を参考にし、〈室
内小劇場〉から建築構造と舞台装置、長方形の平面図を取り入れ、のちの〈トルネーオ〉劇場から
は何層もの観客席というアイデアを取り入れて考案されたのが〈イタリア式〉劇場（Teatro 
all’italiana）であった。
　〈イタリア式〉劇場の特徴は巣箱のようなボックス席の配列で、3層から 5層からなり、各層 20
から 30のボックス席を有し、最上階は天井桟敷となっている。こうして観客席と舞台はそれぞれ
独立した部分をなし、アクセス、サーヴィス、建物の構成などが独立の空間となっている。階段状
の席を独立した入り口をもつボックスに区分けしたことは、さまざまな社会階層を分離してきたこ
れまでの伝統を妨げることなく一般観客は誰であれ受け入れることが可能となった。
　本稿では、〈イタリア式〉劇場の誕生から発展の歴史を検討し、同時にその原動力となった新し
いジャンルのオペラとの関係も見ていきたい。
　従来は、劇場を主とした劇場史か、オペラを主としたオペラ史というようにジャンルごとの研究
が大半であるが、今回の共同研究「挑戦的萌芽研究：課題番号 26580040」、「18・19世紀西洋にお
ける音楽大ホールと楽器との相関に関する調査・研究」（「平成 26―28年度科学研究費助成事業」）
の成果も踏まえて、劇場とオペラの相互発展という観点と、当時の社会的要請という側面も取り上
げて検討した。
